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Çocuk Ansiklopedisi
G Ü N L Ü K  S İ Y A S İ  H A L K  G A Z E T E S İ
Büyük iki cilttir. Her evde bulunması lâzımdır, 
iki cildin fiyatı 7 liradır.
TAN Matbaasında satılmaktadır.
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Atamız Ebedî Medfeninde
•  •
Ulu Önderin Cenazesi Ankarada, Görülmemiş 
Muazzam Merasimle Kaldırıldı. Reisicumhur 




Büyük ölü, ebedî şef, dün Ankara 
da, sade hükümet, ordu, Ankara - 
lılar vesair heyetlerin değil ;bütün 
milletin iştiraki, bütün milletin 
hürmet tezahürleri arasında, ta - 
rihin hiç bir vakit kaydetmediği 
muazzam bir matem içinde ebedî 
medfenine konuldu. Büyük Türk 
milleti, bir daha tekrarlıyoruz: Ba 
şın sağ olsun!
En büyük evlâdının arkasından 
en büyük tesellin yine sen, büyük 
millet, ve büyük vatansın!
Dün Ankarada olanları bir veya 
bir kaç kanaldan takip etmeğe ve 
yazmağa imkân yoktur. Çünkü, 
dün Ankarada dünyanın en müt- 
nın en muazzam maresimi yapıl­
mıştır.
Binaenaleyh, muhabir, Ajans,
radyo, hususî istihbarat bütün va - 
sıtâVan kullanarak bu tarihî hâ­
diseyi - mümkün olabildiği nisbet 
mikyasında - bildiriyoruz.
Daha gece.. Ankara Türk mille­
tinin matemi kadar kaim bir kara 
duman mahşeri içinde... Saat 6 ya 
yaklaşıyor... Karanlık caddelerde 
mutadın üstünde bir faaliyet göze 
çarpıyor. Islak asfalt üzerinde bir­
birlerini kovalayan otomobiller, 
bir ışık dizisi halinde hep ayni isti­
kamete koşuyorlar. Kaldırımlarda 
telâşla yürüyen siyah gölgeler var.
Şehrin bugünkü ürkek uyanışı, 
uykusuz geçen bir gecenin kâbusun 
dan daha evvel sıyrılmak içindir. 
Bugün Ankara Büyük Atasına son 
hürmet vazifesini yapacak ve onu 
kalbine gömecek.
Yollar tutuluyor
Saat altı buçuğa doğru asker ve 
polis kuvvetleri kamutaya giden 
yollan kesmeğe başladı. Bilhassa 
Ankarapalas önünde daha kesif bir 
hareket var. Silindir şapkalı, frak 
giymiş bir çok insanlar seri adım­
larla, fakat matemi bir sükût için­
de otele girip çıkıyorlar. Tanyeri 
ağardı. Ankaranın ufukları bulut­
lu, ıslak ve nemli bir sabaha açı­
lıyor.
Ankara Palasta
Atanın katafalkı günün ilk ışık­
larını üstüne çekiyor.
Otele protokola dahil ecnebiler 
de gelmeğe başladı. Hepsi Atanın 
önünden geçerken şapkalarını çı­
karıyorlar ve hürmetle eğiliyorlar. 
Keskin defne ve çam kokuları için 
de, çiçeklerle ve yeşilliklerle çev­
rilen bu dekor, büyük Atanın at - 
las bir bayrakla örtülen naşmdan 
heybet ve ihtişam almış gibi va­
kur.
Saat yedi buçuk, memleketle - 
rini temsil eden asker ve diplomat 
heyetleri birer birer geliyorlar, ka­
tafalkın önünde duruyorlar, selâm 
lıyorlar, matemli bir eda ile. An - 
karapalasın merdivenlerine çıkı - 
yorlar. B.u ihtiram jestlerinde, Tür 
kün büyük dahisine karşı bütün 
bir dünyanın sempati ve hayran - 
lık ifadesi var.
(Sonu Sa. 3; Sii. 1)
Mukaddes tabutu, hıçkıra hıçktra götüren mebuslar
İnönü Diyor ki:
“Milletimizin Fedakâr
Atatürk M illet Sana Minnettardır,,
"Bütün Hayatında Bize Ruhundaki Ateşten Canlılık Yerdin. 
Emin Ol, Aziz Hâtıran Sönmez Meşale Olarak Ruhlarımızı
Daima Ateşli ve Uyanık Tutacaktır.
Ankara, 21 (Â.A) —  Reisieümhur İsmet İnö- 
nünün millete beyannamesi:
"Büyük Türk milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili 
milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatür- 
kün fanı vücudü istirahat yerine tevdi edilmiş­
tir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun 
için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve ve- 
falı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve hak 
sız ittiham gününde meydana atılmış, Türk mil­
letinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilân 
etmiştir. İlkönce ehemmiyeti kavranmamış olan 
gür sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet 
bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da A- 
tatürk, ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını, 
insaniyete ezelî hizmetlerini ve tarihe hakettiği 
meziyetlerini isnat etmekle geçirmiştir. Mille­
timizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, me­
deniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet 
vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. "Ne mutlu 
Türküm diyene" dediği zaman, kendi engin ru-
II
hunun, hiç sönmiyen aşkını ne manalı bir suret­
te hulâsa etmiş idi.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk 
cemiyetini, en kısa yoldan insanlığın en müte­
kâmil ve en temiz zihniyetlerile mücehhez mo­
dern bir devlet haline getirmek onun başlıca 
kaygusu olmuştu. Teşkilâtı Esasiyemizde ve bu­
gün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş 
halk içinde bulunan bütün vatandaşların vic­
danlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halk­
çı, inkılâpçı, devletçi Cümhuriyet, bize bütün 
evsafile Atatürkün en kıymetli emanetidir.
Ufulünden beri Atatürkün aziz adı ve hâtıra­
sı, bütün halkımızın en candan duygularile sa­
rılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bü­
tün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimî 
bağlılık, devlet ve milletimiz için kudret ve ve­
fanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Ata- 
türke gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Ata­
türk gibi bir evlât yetiştirebilir bir kaynak ol­
duğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürke tâzim vazifemizi ifa ettiğimiz bu




Dün sabah, İstanbul öksüz ve 
muztarip uyandı: Ebedî Ata’nm
fani varlığından hiç bir esere ma­
lik değildi. Fakat, O, bu şehre öy­
le sınmış, halk ona o kaaar ısın­
mıştı ki, Boğazın fısıitılı suların­
da söylenen O, Marmaranın renk­
li bulutlarına bürünen Onun ta­
butuydu, sanki...
Çarşı, pazar, lokanta, kahve, 
her yer, her taraf kapalı, halk, a- 
kın akın oparlörlerin başında, bo­
yunlar bükük, gözler yaşlı Anka 
radaki cenaze merasiminin tafsi­
lâtını dinledi. Gerek sabahki me­
rasimi dinlerken, gerek Büyük Ö- 
lünün aziz hatırasını taziz için öğ­
leden sonra şehrin muhtelif yer­
lerinde yapılan merasimlerde, yalr 
nız on binlerce gönül değil butun 
bir millet, tek bir kalp gibi Ata­
sına ağladı... .
Har biyede:
Şehrimizdeki törenler, program 
mucibince Taksim’de, Harbiyede 
Şişli Halkevinde ve Halkevi ile 
müştereken yedek subay okulun­
da, Eminönü Halkevi tarafından 
Sarayburnunda Atatürk heykeli ö- 
nünde, Eyüp Halkevi tarafından 
da Ramide ve Fatih Halkevinde 
tertip edilmişti.
Şişli Halkevinde, merasime is­
tiklâl marşı ile saat 11,45 de baş­
landı. Önce, Muallim Ahmet Ha- 
lit, Atatürk’ün hayatı ve eserleri 
ile gençliğe hitabesini tahlil ede­
rek Büyük Önderin ebedîliğini i- 
zah eden bir nutuk verdi. Yedeli 
subay okulundan iki genç Ata’mı- 
zın eserlerini sayarak ona olan 
bağlılığımızın ne kadar kuvvetli 
olduğunu anlattılar.
Müteakiben binlerce halk ve o 
mıntakanm mektep talebesi liar- 
biyeye giderek yedek subay oku­
lu önünde mevki aldılar. Saat 14 
de Taşkışla askerî bandosunun 
çaldığı istiklâl marşı ile merasi­
me başlandı.
Atatürk heykeline çelenklsı 
konduktan sonra, Halkevi adına 
Parti Başkanı Raif Güner, şehir a- 
dma Şişli nahiye müdürü Kemal, 
halk adına yedek subay okulu ta­
lebesi gençleri ile muallim Ahmet 
Halit bir söylev verdiler.
Atamızın büyüklüğünü, ebedîli­
ğini andılar. *
Nutuklardan sonra, Atatürk 
heykelinin etrafını saran binlerce 
halk birden and içtiler.
Saat 16 da yedek subay talebe­
sinden altı genç, hazırlanmış olan 
altı meşalenin yanında tazım'va­
ziyeti aldılar ve üç dakika oüveıı 
ihtiram vakfesini yaptılar.
Buradaki altı meşale sabaha ka­
dar bütün gece yandı ve iıer ya­
rım saatte bir değiştirilmek sure- 
tile altı yedek subay, bu meşale­
lerin yanında ihtiram vazıyetinde 
kaldılar.
Tören bitince yedek subay tale- 
(Sonu Sa. 2; Sü. 2)
2 T A N 22 - 11 - 938
İstanbul, Dün Şefin Aziz Hatırası 
önünde Tek Kalb Halinde Ağladı
Harbiyede, Sarayburnunda, 
Taksimde, Ramide, Üsküdarda 
Toplanan Yüzbınlerce Halk, 
Atatürk Heykellerinin Önünde 
Tazim Resmigeçidi Yaptı
r -  T  A  
Gündelik Gazete
------ o------
T A N ' ı n  hedefi: H a b e r ­
de. f ik irde, herşe/de 
temiz, dürüst, s am im i  
o lmak, k a r l ln  gazetesi 
o lm ıya  ça l ı şm akt ı r .




1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr.
750 „ 6 Ay 1500 „
400 „ 3 Ay 800 „
150 „ 1 Ay 300 „
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9,
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş­
luk nul ilâvesi lâzımdır.
Atatürk 
Ankarada!
F. R. A T A Y
Atatürkün son arzusu, 29 İlk - 
teşrin bayramım Ankarada geçire - 
bilmekti: “— Halkın tebriklerini a- 
çıkta kabul ederim; bunu bir defa 
daha yapmıştım!,, diyordu. Otomo­
bilden indikten sonra, birkaç adım 
yürüyecek, asansörle tribünün üst 
katına çıkacak ve her zamanki ye­
rinden halkı ve orduyu selamlıya - 
çaktı.
Atatürk, o gün, Kamutay arka­
daşları, halk, ordu ve gençlikle ve­
dalaşmış olacaktı. Ankara, son da - 
kakalarına kadar gözünde tüttü: O, 
Reis ve Başbuğ, her şeyin üstünde 
bir vazife adamı idi. Kırık kemikle­
ri ile harbeden Mustafa Kemal’e, on 
bejinci yıldönümü vazifelerini biz­
zat yapamamak, kim bilir ne ağır 
gelmiştir?
★  _
İşte Ankarasma hu sabah kavuş­
tu. En büyük vatandaşı kucakhya - 
lım ve bir daha bağrımızdan ayırım- 
yalım.
Atatürk terbiyesi biri hakikat 
korkusundan kurtarmıştır. Hakikat, 
onun ölümü kadar müthiş de olsa, 
gene Türk cesareti ile karşılamak, 
kendisine karşı fen iyi hürmette bu­
lunmaktır.
★ -
Bir gün Dikmen sırtlarından ge­
ne buraya gelen Mustafa Kemal’i 
düşünelim. O bize, on sekiz yıl için­
de, Türk kudretinin en yüksek im­
kânlarını gösteren ebedî eserini bı­
raktı. Mucizeler kaynağı, bu kudret­
tir; Atatürk onda ve onunla devam 
ediyor. Bu kaynağın saflığını sırlar, 
vehimer, sihirler ve tılsımlarla bu­
lanmaktan koruyalım.
Bütün ıstıraplardan güç olan A- 
tatürk acısına, kalbimizi sonuna ka­
dar açalım. Fakat aklımızı ve İrade­
mizi her zamandan daha fazla uya­
nık ve tetik tutalım.
Yalnız Türk milletinin hayatı c- 
bedîdir. Ancak o devam ederse Ata­
türk lâyemut olur. Türkü yaşatarak 
Atatürkü lâyemut kılmağa çalışa - 
lım!
(20 Iklncîteşrtn 1938)
A n k a r a y  a 
Giden Ecnebi 




Ankara. 21 (TAN muhabirinden) 
Büyük Şefimiz Atatürkün cena­
zesinde bulunarak dünya için bir 
kayıp olan bu hadise karşısında in - 
sanlığın acısını ifade etmek üzere 
şehrimize gelmiş olan heyetler ya­
rın ve yarından sonra memleketle­
rine döneceklerdir.
Mensup olduğu memleketleri sa­
lâhiyetle temsil etmekte olan dele - 
gasyonlann memleketimizde bulun­
ması dolayısile, Ankarada canlı po­
litik temaslar yapılması beklenil - 
inektedir.
Cümhurreisimlz İsmet İnönü, dün 
kendilerini ziyarete gelen general 
Metaksasla uzun müddet konuşmuş­
tur. Cümhurreisimizin diğer ecnebi 
mümessilleri yarın saat 15,30 ve ya­
bancı gazete mümessillerimi de ka­
bul edecekleri haber verilmektedir.
(Başı 1 incide)
besi heykelin önünden geçerek ta­
zim resmi ifa etti
Taksimde:
Taksim’de de ayni saatte mera­
sime başlandı. Taksim meydanı 
ve bitişik sokaklar insan kütleleri- 
le baştan başa dolmuştu. Abi - 
denin etrafına müsavi aralıkla al­
tı meşale konulmuştu. Belediye, 
Parti, İstanbul Halkevleri, Hava 
Kurumu, elektrik idaresi, Türk 
Ticaret bankası, Türk spor klübü, 
inhisarlar, kaptan ve makinistler 
cemiyeti, Hatay erkinlik yurdu„ 
Fransız Dam Dösyon kızları tara­
fından gönderilmiş çelenkler, âbi­
denin etrafına sıralandı.
(Ti) işareti üzerine İstiklâl mar­
şı ile törene başlandı. Parti namı­
na Mekki Hikmet, belediye namı­
na Ekrem Tur, Beyoğlu Halkevi 
namına Osman Sipahi ve halk na­
mına Kemal Baki birer nutuk söy­
lediler.
Osman Sipahi nutkunda dedi 
ki:
“— Sen yaşarken zaten ebedi­
yete geçmiştin. Şimdi ebediyete 
sığmadığın için aramazıdasın. Se­
nin evlâtlarm, senin ülkünün, se­
nin hal ve istikbal programının 
müşahhas birer âbidesi olmak i- 
manile ardından daima ve ebediy- 
yen yürüyecektir. Müsterih uyu, 
Büyük Türk... Büyükler büyüğü, 
müstesnalar müstesnası Atatürk..,,
Ekrem Tur, hitabesinde Atamı­
zın ölümü karşısında duyulan bü­
yük teessürü ifade ederek şunları 
söyledi:
“— Türk milletini yaratan Ata­
türk, kaderin zulmüne uğradı,öldü. 
On gündenberi yeryüzü bir mah­
şer gibidir. O büyük ve müstesna 
insandı. Ecel bu hakikati görüp te 
utansın. Hayatiyetin tezahürü ha­
reket ve eseridir. Atamızın bırak­
tığı şu hayatiyete ve esere bakım
O, ölmedi.
Ata, uzun bir yolculuğa çıktın, 
ölümden kurtardığın milletin se­
ni ebediyet yolunda elbette takip 
edecektir. Yüz binlerce sene son­
ra gözlerini açsan yanında, arkan­
da Türk milletini bulacaksın...
Atatürkün bıraktığı ve Cümhu- 
riyet kaynağından fışkıran eserini 
kalbimizde saklıyacağız. Senin e- 
serin olan Cumhuriyet başımızın 
tacı ve mezarımızın taşı olacak­
tır.,,
Saat 16 da üç dakikalık bir ta­
zim sükûtundan sonra altı meş­
ale üçü kız, üçü erkek altı genç 
tarafından yakıldı. Her meş'ale 
yanında süngülü birer er âbideye 
karşı ihtiram vaziyeti aldılar.
Bu törene binlerce halk iştirak 
ettiği için, saat 16,30 a kadar bü­
tün seyrüsefer durmuştu. Ancak 
bu saatten sonra nakil vasıtaları 
tekrar işlemeğe başladılar.
Sarayburnunda:
Dün, Sarayburnunda yapılan 
merasim de çok hazin ve heyecan­
lı oldu. Halk ve mektepliler erken­
den Atatürk inkılâbının garb me­
deniyetini şarka ekliyen ve çeken 
bir cephesini temsil eden ve Bo­
ğazın ebedî bir bekçisi gibi kala­
cak olan Saraybumu heykelinin 
etrafında bir hâle gibi toplanmı- 
ya başlamıştı.
Abidenin etrafına altı yüksek 
meş’ale dikilmiş, önüne de İstan­
bul Halkevi, C. H. Partisi ve İs­
tanbul tarafındaki mektepler adı­
na çelenkler konmuştu.
Törene saat tam on dörtte banr- 
donun çaldığı ve bütün halkın iş­
tirak ettiği İstiklâl marşile baş - 
landı. Bundan sonra bando halkın 
hıçkırıkları arasında Şopeniın ma­
tem havasını çaldı. Parti adma 
Agâh Sırrı Levend, belediye Şe­
hir Meclisi âzasından Meliha Av- 
ni Sözen, Halkevleri adma Naki 
Tezal, halk ve gençlik adma Beh­
çet Derman söz söylediler. Büyük 
acıyı canlandırdılar. Bir hatip A­
tanın vecizelerini okudu.
Agâh Sırrı Levend hitabesine 
şöyle başladı:
—  Yurttaşlar!
Asıl bir matemin ıstırabı için­
deyiz. Bütün memleket günler - 
denberi hicran ateşile yanıyor, ve 
hıçkırıklarla ağlıyor. Yabancılar bi 
le büyük bir dehânın ufulü kar­
şısında bu hazin ve sonsuz mate­
me iştirak ediyor. Hiçbir ölüm ha­
disesi şimdiye kadar dünyayı bu 
derece harekete getirmemiş, hele 
hiçbir matem, Türk ruhunu bu 
kadar asîl ve necip ihtilâçlarla 
sarsmamıştır.
Hatip bundan sonra şöyle bir 
sual sordu:
— Aramızdan ayrılan bu var­
lığın sahibi kim? Bu sadece bir dev 
let reisi mi?
Yine kendisi cevap verdi:
— Nice devlet reisleri görül­
müştür ki, onların arkasından an­
cak resmî bir maıtem yapmakla 
iktifa edilmiş, yahut bir an acı du 
yulmuş, ve nihayet ağlanmıştır. 
Fakat bu ağlayış hiçbir zaman A- 
tatürkün ölümü arkasından dökü­
len gözyaşı kadar sürekli, samimî
ve ıhtilâçlı olmamıştır. Daha iki 
gün evvel bütün Îstanbulun de­
rin bir matem havası içinde bir 
çift karagözden durmadan akan 
gözyaşı sel halinde onun müba­
rek tabutunu takip ettiğini görme­
dik mi? Hâlâ şehrin ruhu ve bü­
tün şehirlerin ruhu bu matemi ta­
kip etmekte devam etmiyor mu? 
Hiçbir sevgiliye nasip olmıyan 
bu sevgiden dolayı o; ebedî yata­
ğında nasıl istirahatle yatacaksa, 
biz de onun hatırasını büyük bir 
gurur ve iftihar neşesi olarak kal­
bimizde ebediyen* saklıyacağız. 
Ondan bahsederken “Ebediyete 
intikal etti,, diyoruz. Ebediyete 
intikal etmek... Şimdiye kadar 
şıumülünü ölçmeden kullandığı - 
mız bu tabiri, şimdi tam yerinde 
sarfeliyor ve manasını bütün ge- 
nişliğile duyarak kullanıyoruz. Bu 
tabir ancak onun hakkıdır. O, bü­
tün kıymetleri nefsinde adı gibi- 
kemal halinde toplamış bir 
harika idi.„
Hatip bundan sonra Atamızı 
kahramanlık, kumandanbk, dev - 
let reisliği, diplomatlık, hatiplik, 
inkılâpçılık, halkçıhk, yaratıcılık, 
enerji kaynağı ve nihayet kâmil 
bir insan oluşu bakımından incele­
di, eserlerini saydı ve sözlerini şöy 
le bitirdi:
“— Gelecek nesiller her zaman 
ve her yerde onun bu yüksek eser 
lerinin izlerini görecektir. Fakat 
onun eserleri saymakla tükenir 
mi? İşte biz... Medenî kıyafetimiz, 
İçtimaî vaziyetimiz, yazımız, ka- 
ranhktan kurtulan tarihimiz, te­
miz ve güzel lisanımız ve millî 
şuurumuzla biz...
Bütün bu inkılâpları kaydede­
cek olan yarınm tarihçisi, bu mes­
ut devri yaşıyan bizleri elbette 
gıpta ile anacaktır.
Yurttaşlar..
Büyük matem içindeyiz. Ata- 
türke olan saygı ve sevgimiz, onun 
manevî varlığı etrafında ebedî ola­
rak toplu kalacaktır. 8u topluluk 
en büyük vahdet ve kudreti ver­
miş olacak ve onun eserine bağ­
lılık ancak bu birlikte ebedileşe- 
cektir.,,
Meliha Avni Sözen coşan ve a- 
kan bir ifade ile büyük matemi - 
mizin manasını canlandırdı Hita­
besini irat ederken mektepli genç 
bir kız bayıldı Halkevleri adma 
söz söybyen Naki Tezel hitabesi­
ni bitirdikten sonra Atatürkün 
gençliğe hitabesini okudu Atala­
rının heykelini kucaklıyan ıalk 
bir çift kulak gibi bu ata öğüdü­
nü vecd ve istiğrak içinde dinle­
diler.
Hatipler sözlerini bitirdikten 
sonra halk hep bir ağızdan and iç­
tiler:
“Burada Atatürk heykeli altın­
da toplanan bizler cümhuriyete, 
inkılâplara ve rejime sadık kala- 





Dün Türk milletinin en biiyük ya­
pıcısı tarihe gömüldü Söylenen mer­
siyeler, dökülen yaşlar ve ömür tör­
püleyen elemler bu acı hakikati de­
ğiştiremez. Onun daha yaşaması için 
hayatlarını harcamaktan çekinmiye- 
cek 18 milyonluk bir milletin bütün 
duasına, bütün temennisine, fennin 
bütün gayretlerine rağmen mukad - 
derin istikameti değiştirelemedi.. Göç 
tü ve büyüklüğü vüsatinde bir ta­
rih faslına oturdu
Eleminiz sevg’miz ve vakınlığımız 
İmadanım büyüklüğünü tam eb - 
adile ihatamıza manidir. Bunu ya - 
bancılar bizden fazla ve gelecek ne­
siller bugünkülerden daha rana tak­
dir edeceklerdir,
Lâkin ne de olsa bu kadar muvaf­
fak, bu derece zamana ve hâdisata 
hâkim bir adamın tabiat kanunları 
önünde eğildiğini görünce bilâ ihti­
yar şu beyitler hatıra geliyor:
“ Her ten biter bir derd ile,,
Geh germ ile, geh serd ile,,
“ Uğraşmağa her ferd ile,,
“ Deymez bu dünyayı ehas„
Gerçi bu beyitlerde şarka mahsus 
bir tevekkül ve kadere boyun eğme 
çeşnisi vardır. Büyük adamlar, böy­
le sözlere muhatap olamazlar. Fakat 
biz gibi fanilerin, şu büyük elem gü­
nünde bunu darhatır etmememiz güç 
oluyor. Ve şüphesiz bu içtinap edil­
mez sonu bldiği ve hayat felsefesini 
çok iyi idrak ettiğ için olmalı ki o yal 
nız büyük, muazzam ve kendi cihan­
şümul büyüklüğü ile mütenasip işler 
le uğraşmış ve dünyaya ehemmiyet 
vermemişti. Hayatı daima istihkar 
etmesi bunun delilidir.
Tarih onun intikalile şimdi ne zen­
ginleşti, ne zenginleşti, haset ediyo­
rum.
— " ■' 1 1 1 1 ■;?     —■%




4 Çocuk, Muhakkak 
Bir Ölümden Kurtarıldı
Haydarpaşa açıklarında, demirli 
bulunan ecnebi harp gemilerini ya­
kından görebilmek için dün, sandal­
larla Marmaraya açılan dört çocuk, 
akıntıya kapılmışlar ve sekiz saat 
denizle pençeleşmişlerdir.
Çocuklar, ümitsiz bir halde bekle­
şirken, Denizyollarının Mudanyadan 
gelen vapuru, bunları muhakkak bir 
ölümden kurtarmış limanımıza ge­
tirmiştir. Hâdise tafsilâtı şudur:
Mudanyadan dün, saat 15 de ha­
reket eden Denizyollarının Markas 
vapuru, Bozburun açıklarına geldi­
ği zaman, yolculardan Bedi Aytaç, 
denizden doğru yükselen müthiş fer 
yatlar duymuştur. Vaziyetten der­
hal gemi mürettebatı haberdar edil­
miş, gemi durdurulmuştur. Projek­
törlerle denizde arama yapılınca, 
geminin hayli uzağında başı boş bir 
sandalın içinde dört genç çocuğun 
birbirlerine sarılmış vaziyette bağ­
rıştıkları, çırpındıkları görülmüştür.
Vapur, derhal o istikamette iler­
lemiş, çocuklar sandalla beraber ge­
miye alınmışlardır.
Sekiz saat deniz üstünde dalgalar­
la boğuştukları için, bitkin vaziyete 
gelen gençler, sabah saat 10 da Ye- 
dikuleden bir kira sandalı ile denize 
açıldıklarını ecnebi gemilerin etra­
fında dolaşırken akıntıya kapılacak 
Marmaranın ortalarına doğru kay­
dıklarını anlatmışlardır.
Vapur limanımıza gelince, çocuk­




Ordu, (TAN) — ihtiyaca kâfi gel- 
miyen ve eski, harap olan halkevi 
binası yıktırılmış, ayni yerde, güzel 
sanatlar Akademisi profesörlerinden 
Arif Hikmet Holtaym projesine gö­
re yenisi yapılmağa başlanmıştır. 
Temel taşım Vali Baran koymuştur^
Gidiyor!
Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine; 
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine!
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla;
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla.
Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar;
Gidiyor, yerde kılıçlarla, eğilmiş başlar...
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi; 
Gidiyor, suihün ufuklarda yanan meş'alesi...
Yine bir devr açacakmış gibi en başta o var; 
Hıçkıran seste o var, sessiz akan vasfa o var!
Siliyor ruhunun ulviliği fani etini 
Çiziyor ufka, batan bir güneşin heybetini:
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça; 
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça!...
79. 77. 938 
Orhan Seyfi Orhon
Ona ağltyan sevgili ve kıymetli çocukları Onu ebedî teşyie gelen Sakarya kızlan
Ebedî Şefe Hazin ve Muazzam Merasim
(Başı 1 incide)
Dünya mümessilleri Toplanıyor
Saat sekizde Ankarapalasm bü­
yük salonu bir mahşer manzarası 
arzediyor: Dünya milletlerinden 
pek çoğunun rengârenk üniforma­
ları göze çarpıyor. Bir çok gurup - 
lar var ve yavaş yavaş konuşanlar 
arasında hemen dünyanın bütün 
lisanlarma tesadüf ediliyor.
Şehir âdeta nefes almaktan 
korkuyor
Dokuzda, tektük mebuslar ve 
generaller de gelmeğe başladılar. 
Katafalkın sağındaki geçitten mec­
lis binasma gidiyor ve orada top­
lanıyorlar.
Hepsi Atayı selâmladılar. Göz - 
lerinde bir kızıllık ve matem yor­
gunluğu var.
Gözün alabildiği sahada müte - 
ferrik hareketlerden başka ne bir 
kımıldama ve ne bir gürültü yok. 
Şehrin hatta nefes alışında bile ses 
çıkarmaktan kaçman bir ifade var. 
Herkes, yerine, saydığının uyku - 
sunu ihlâl etmemek ister gibi ses­
siz adımlarla gidiyor.
Millet Vekilleri ve Vilâyetler 
mümessilleri
Dokuz buçukta Atatürk ülkesi - 
nin her bucağından gelen vilâyet­
ler mümessilleri katafalkın önü - 
ne geldiler, eğildiler ve sol tarafta 
yer aldılar. Biraz sonra da B. M. 
Meclisi azalan gözüktü. Onlar da 
Atayı selâmladılar ve sağda dur - 
dular.
★
Saat tam 9,30 da Ankara rad - 
yosunun sesi duyuluyor:
“— Büyük Millet Meclisinin ö- 
nünde hazırlanan katafalkın orta­
sında, Büyük ölünün tabutu huzu­
runda hürmetle eğiliyorum, rad ­
yolarınızın başında bekleyiniz, bir 
dakika susalım!
Tam ön tarafta Reisicumhur İs­
met İnönünün, ordunun, ecnebi 
devlet reislerinin, devlet rüesamı - 
zm, eşhasın ve vilâyetlerden gel - 
mis olan yüzlerce, yüzlerce çelenk 
ta Halk Partisine kadar uzanmış.
Askeri teftiş
9.35 te Orgeneral Fafrettin Al- 
tay Ulus meydanında toplanan 
ecnebi kıtaları teftiş etti. Bulgar 
kıtası Orgeneralin önünde bir se­
lâm geçidi yaptı.
9.40 ta Riyaseticümhur orkes­
trası gözüktü. Arkasından Ata- 
türkü taşıyacak top arabası gel­
di. Arabanın önünde beyaz halat­
ları çeken 100 er var. Arkasında 
da yine beyaz halatları tutan 50 
kadar er sayılabiliyor.
Katafalkın etrafında ihtiram nö­
betini bekliyenler son defa değiş­
ti. Başlarında yine Orgeneral Fah- 
rett'n Altay var. Nöbet bakliyen 
subaylar, büyük üniformalarını 
giymiş dört generale mevkilerini 
terkettiler ve Atatürkü son defa 
kıl çları ile selâmlıyarak çekildi­
ler.
Son hazırlıklar
Büyük Atamız biraz sonra göz 
yaşları arasında asfaltı geçecek ve 
ebediyete götürülecek. Merasim 
başlamak üzere, önde Riyasetİcüm- 
hur bandosu hafif hafif yakınlaşı­
yor. Saat 9,45 te top arabası tam 
tabutun bulunduğu yere geldi.
SO N  GİDİŞ...
Pencereleri açtık. Yelelerinden tutuşmuş bir Kerem gi­
bi çığlıklar atan, koşan trenden ovalara bakıyorum.
Bu buz gibi soğuk gece bizi donduramıyor, bu buz gibi 
soğuk gece, ateşten insanlarla karşı karşıyadır. Ateşten in­
sanlar ki bağrından tutuşmuş bir ülke İçindendir, her an ta­
vı artan birer çelik gibi döğülerek geçmektedir. Zonklayısla­
rı durmayan şakaklarımı, durmadan vuruşu artan nabızla­
rımızla, vuruşları durur gibi olan kalplerimiz, ve dinmeyen 
hıçkırıklarımızla biz, şimdi, bambaşka insanlarız.
Göz yaşından bir sel gibi, kâh alev alev yanan ormanlar 
gibi, kâh göz yaşından bir sel olup gönlümüzün yangınına a- 
kıyoruz; kâh bir yangın olup .göz pınarlarımızı sarıyoruz. 
Ne yanan sönüyor, ne akan kuruyor. Bir mucizedir ki bu ilk 
defa görülüyor:
Tek damla bir yangına ve tek kıvılcım bir sele dayanı­
yor...
Alevleri çiğniyerek geçiyoruz. Alev alev yanan ovalar­
dan kanadlı bir alev gibi geçiyoruz. Sakaryada mekkârelik 
etmiş ne kadar bacı varsa ve ne kadar onlardan üreyip türe­
miş varsa hepsi ocaklarından yanar kütükleri kapmışlar, iç­
lerini yakan ateşi de ona katmışlar koşuyorlar.
Nereye?
Yakmağa koşuyorlar. Dağları, bayırları, ovaları yaka­
rak daha çok yanmağa koşuyorlar ve bu içli dışlı yangının 
aydınlığında, diri millet yaratmak sevgisinden tahta ayak 
kazanmış Mehmetlerin göz yaşlarını görüyoruz.
★ ★ ★
Danyalm yalınayak ateş çiğneyişi bir masaldır. Yalın 
yalın alev içinden geçen ilk insanlar bizleriz.
Ne usta demirci imişsin ki Mustafa Kemal., Bizi tam 
tavında bir çelik yapıp öyle bıraktın elinden.
Nizamettin Nazif
Saylavlar ve merasime iştirak e- 
den bütün zevat istasyon tarafın­
daki çelenklerin önünde duruyor­
lar,
örtü alınıyor
Generaller tabutun üzerindeki 
örtüyü alıyorlar, 12 saylav tabutu 
almak üzere merdiven başında du­
ruyorlar. Tabutu indiriyorlar.
Tabutu arabaya götürecek 
Millet Vekilleri
Saat 9.50. Büyük kurtarıcının 
nâşmı top arabasına nakletmek 
için hazırlıklar başladı. Yaverler 
katafalkın üstündeki atlas bayra­
ğı kaldırdılar. Tabutu arabaya ka­
dar götürecek 12 Kamutay azası 
iki tarafta altışar olarak dizildiler. 
Mukaddes tabut eller üstünde
Tabut biran içinde ellerin üs­
tünde görüldü. Büyük ve ölmez , 
Şefi bu son seyahatinde baş üze­
rinde taşıyarak tarihî vazifeyi yap­
mak onun kendi eseri olan Büyük 
Millet Meclisine ve onun muhte­
rem mümessillerine düşüyordu. 
İşte Meclisin temsil heyeti: Naşit 
Uluğ (Kütahya), Mehmet Somer 
(Kütahya), Eyüp Danişoğlu (Trab­
zon), Kenan Ural (Manisa), Ha­
şan Âli Yücel (İzmir), Hikmet Işık 
(Erzincan’ı, Hilmi (Mardin), Züh- 
tü Akın (Kırklareli), Galip Pekel 
(Tokat), Hamdi (İstanbul), Osman 
(Manisa), Atıf Bayındır (İstan­
bul).
Mukaddes tabut harp 
arabasında
İşte tabut bu suretle top araba­
sına götürüldü ve yerleştirildi. Bu 
sırada Ankara Palasta toplanmış 
bulunan ecnebi devletler mümes­
silleri de yer almış bulunuyorlar­
dı.
ihtiram geçidi başlıyor
Onu on geçe top arabasının ö- 
nünden ihtiram geçidi başladı. En 
önde mızraklı süvariler geçtiler. 
Subaylar kılıçlarile Atayı selâm­
lıyorlar, mızrakları aşağıya çev­
rilmiş erler, kafaları büyük baş­
buğlarına dönük, vakur bir hüzün 
içinde geçiyorlardı. Onları önde 
sancaklarile topçular ve muhafız 
alayı tak’p etti.
Genç Harbiye’ iler Atalarının ö- 
nünden metin, fakat hüzünle sa­
rarmış bir yüzle geçtiler. Yarının 
subaylarında, şanlı orduyu zafer­
den zafere koşturan büyük başku­
mandanın içten duyulmuş matemi
sarih bir ifade halinde okunuyor­
du.
Yabancı ihtiram kıtaları
10.35 te ecnebi devletlerin gön­
derdikleri ihtiram kıtalarının ge­
çişi başladı. Türkün kuvvetini, 
Türkün faziletini bütün bir ciha­
na tanıtarak, yarattığı esere me­
denî dünyada yer ayırtan büyük 
Şefe son hürmeti ifaya ko­
şanlar, Atatürkü bayraklarile ve 
kılıçlarile selâmladılar.
Kıtaların ilerisinde giden ku­
mandanlar kılıçlarile Atatürkiı se­
lâmlıyorlar ve her milletin bayra­
ğı top arabasının hizasına geldi­
ği zaman eğiliyordu.
En Önde alfabe tertibile Alman­
lar geçtiler. Önlerinde bir bahriye 
bandosu gidiyor, bir deniz kıtası, 
sert ve muntazam' adımlarla onla­
rı takip ediyordu. Arkalarından 
Bul gar lar geçtiler. Siyah bir kılıf 
içinde sarılı duran sancakları Ata- 
türkün önünde hürmetle eğildi ve 
geçti.
Bulgarlardan sonra Fransız de­
nizcileri geçti. Bölükler top araba­
sının önünden geçerken her bölü­
ğün subayı kumanda veriyor ve 
başlar hep birden büyük ölüye çev­
riliyordu.
Onları müteakip Büyük Britan­
ya kıtalarının önünde giden bando 
gözüktü. Arkadan deniz kıtası da­
ha geriden bir piyade kıtası. On­
lar da, Fransıziar gibi, bayrakla 
ve başlarını çevirerek selâmladı­
lar.
Yunanhlar, bir piyade ve bir de­
niz kıtasile, bayrakları ve kılıcla- 
rile Atatürkü selâmlad'lar. İran 
kıtası da intizam ve hürmetle geç­
ti. Atatürkü bayraklarile ve kı- 
lıç’ arile selâmladı. R.umenler bir 
Deniz kıtasile temsil ediliyorlar - 
dı. Onlar da bayraklarile büyük 
ölüyü selâmladılar. .
Sovyetler Birliğini temsil eden 
kıta da denizcilerden mürekkepti. 
Onlar da ileri doğru uzattıkları 
süngülerle Atatürk’e hürmetlerini 
eda ettiler. En geride Yugoslav kı­
tası vardı ve bayraklarım eğerek 
nâası selâmladılar.
Misafirlerin geçişi b:tt’kten son 
ra bir deniz kıtamız sert adımlarla 
geçti.
Hazin ve heybetli kafile 
yürüyüş halinde
Saat 9.40. Bir kumandayı mü­
teakip büyük ölüyü hâmil bulu­
nan top arabası ağır ağır hareket
etti. Bu sırada uzaktan top sesle­
ri aksediyor.
Geniş caddede bir ses yok. ne 
bir nefes, ne bir hıçkırık.. Bu ha- 
-.refeai sükûtu içinde top arabası­
nın kumları ezerken çıkardığı hı­
şırtılarından yalnız Riyaseticüm­
hur bandosunun ağır ağır çald ğı 
Şopenin matem havası göklere 
yükseliyor...
Top arabasının arkasında Ata- 
türkün kızkardeşleri Bayan Mak­
bule ve zevci geliyor. Bayan Mak 
bule baştan başa siyahlar giyinmiş 
derin bir hüznün manasını taşı - 
yan etvannda milletin acısına 
intibak eden bir ifade var.
Arkada Riyaseticümhur kâtibi 
umumisi Haşan Rıza, başyaver 
Celâl ve yaverler ve on adım da­
ha geride Re!sicümhur İnönü yü­
rüyorlar. Büyük şefin matemini 
inönünün derin bir ıstırapla ge­
rilen yüzlerinde kolaylıkla oku­
mak kabil oluyor. Fakat yürüyüş­
lerinde beşeri ıstırapların her ne­
vine karşı, kaderi yenmeğe muk­
tedir insanlarda görülebilen bir 
enerji ve tahammül var.
Biraz arkasında Büyük Millet 
Meclisi reisi, sağında Başvekil ve 
solunda Mareşal olduğu halde 
mahzun adımlarla ilerliyor. Kısa 
bir fasıla, ve misafir heyet reisle­
ri, delegeler ve sefirler: Afganis­
tan, Arnavutluk, Almanya, Belçi­
ka, Bulgaristan, Çin Danimarka, 
Mısır, İspanya, Estonya, Amerika, 
Finlandiya, Fransa, Ingiltere. Yu­
nanistan, Norveç, Holanda, Po’ on- 
ya, Rumanya. İsveç, İsviçre, Suri­
ye, Çekoslovakya, Sovyetler Birli­
ği, Yugoslavya bu kalabalık he­
yetler içinde temsil ediliyorlar. 
Ayrıca Milletler Cemiyetinin, Fran 
sız Suriye manda idaresinin, dü­
yunu umumiyenin mümessilleri 
de var.
Büyük üniformalarını giymiş bu 
heyetlerin matemli bir ihtişam ar- 
zeden kadrosu içinde şayanı dik - 
kat simalar göze çarpmaktadır:
İşte Şah Veli han . Dost Yuna - 
nistanın başvekili ekselâns Me - 
taksas.. Sevimli diplomat Von Ne 
urath, Türk dostu Sarraut. Po - 
temkin... Hüznü yüzünün ifade - 
sinde okunan Baron Aloisi.. Ami - 
rai Pound, general Nediç, general 
Teodoresco, general Nahçevan, ge 
neral Panof, general Daskalof yan 
yana yürüyorlar
Arnavutluk adliye nazırı Şatu 
Başmıka, general List, general
Hutzinger, amiral Yumoşev, gene­
ral Buskay, general Keller, albay 
Kollet bir sıra halindeler. Kalaba­
lık arasında Emir Adil Arslan, 
Milletler Cemiyetinin mümessil - 
leri Valters, Agnides, Erm de göze 
çarpıyorlar.
Misafir delegelerin ön safta ve­
killer olduğu halde Kamutay aza­
lan takip ediyor. Hepsi tarif edi - 
lemiyecek derecede derin bir hü - 
zün içinde.
Onları askerî ve mülkî erkân ile 
63 vilâyetin üçer kişilik heyetleri ta­
kip ettiler.
Bunlardan sonra da her mektebin 
birer delegelerinden mürekkep ta 
burlar geçti.
Mektep delegelerini bir piyade a- 
layı takip etti.
Toplar atılıyor
Bu sırada saat tam on bir olmuş, 
alayın ucu istasyona vasıl olmuştu 
Piyade alayını mektepler takip etti­
ler. Önde giden askerler güzergâhta 
kendilerine tayin edilen mevkileri 
almışlardı. Şehirde toplar atılıyor ve 
cenaze ihtiram ve selâm vaziyeti ha­
linde, iki taraflı duran Türk ve ec­
nebi askerlerinin ortasından geçe­
rek ebediyete doğru ilerliyordu. Bu 
sırada mütemadiyen tayyareler uç­
maktaydı.
Saat 11,15 de alayın başı 16 mart 
şehitleri caddesinden geçiyordu.
Halkın ciğerler paralayan 
feryadı
Bütün güzergâh insan kümelen i- 
ie dolmuştu Gençlik parkında bir 
nokta kadar bile boş yer yoktu ve 
bütün halk hıçkırıklarla kırılıyor,
— Atatürk, seni bir daha görnıi- 
yecek miyiz, güzel yüzünü bize ar­
tık göstermiyecek misin? diye hay­
kırıyorlardı.
Taşhandan kopan ve cenazeyi ta­
kip eden ahali de gençlik parkına 
doğru ilerliyorlardı. ilerliyorlardı 
değil de akıyorlardı. Tıpkı sel halini 
alan göz yaşı gibi akıyorlardı. Her­
kes iradesini kaybetmiş bir haldey­
di.
Müze önünde
Saat 12 de cenaze Sergi önü Nu­
mune hastahanesi önünden geçerek 
Etnografya müzesine vasıl oldu. 
Etnografya müzesindeki katafalk ev­
velden hazırlanmış ve hükümdarlar­
la devlet reislerinin gönderdikleri 
çelenkler de müze kapısından itiba­
ren katafalka doğru sıralanmıştı.
Tabut indiriliyor
Etnografya müzesinin önündeki 
Atatürk heykelinin etrafında 6 me­
şale alev alev yanıyordu.
Top arabası Halkevi ile Etnograf­
ya arasında durmuş ve cenazeyi ara­
badan indirmek için hareket başla­
mıştı.
Reisicumhur İsmet İnönü ebedî 
Şefin hemşiresi Bayan Makbu­
le Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
Mareşal Fevzi Çakmak ve Başvekil 
Celâl Bayar Etnografya müzesine 
girmişlerdi. Bunları takiben de ec­
nebi heyetler kendilerine tahsis edi­
len yerleri alıyorlardı. Tabut tam sa 
at 12,25 te top arabasından indiril­
di, generaller, subaylar ve erler mu­
kaddes tabutu elleri üzerinde taşı­
yorlardı.
6 kolunu 12 Tümgeneral tutarak 
ağır ağır merdivenleri çıktılar.
Afaki tutan hıçkırıklar
Saat tam 12,30 da cenaze Etnog­
rafya müzesinin kapısından giriyor 
ve bütün Ankara hıçkırıklarını can­
la ebediyete işittirmeğe çalışıyorlar­
dı.
Bu esnada toplar son atışlarını ya­
pıyorlar ve tabut 12 generalin omu­
zu üzerinde yükselen tabut hazırla­
nan, kaideye doğru ilerledi ve 12 ge­
neral tabutu kaideye koydular. Kai­
de yeşil çuha ile kapatılmıştı.
Mukaddes tabut mermer lâhidte
Kadenin üzerine beyaz mermer­
den yapılmış bir lâhit yükseliyor­
du. 12 General tabutu lâhde yerleş- 
tirdler.
Bu esnada Atatürkün hemşiresi 
Bayan Makbule ve Reisicümhur is­
met İnönü ile Meclis reisi, Başvekil 
Celâl Bayar ve onlarla beraber bü­
tün halk, ve bütün millet hüngür 
hüngür ağlıyorlardı. Tabut lâhde ko 
nulduktan sonra Reisicümhurla Mec 
lis reisi, Başvekil, Mareşal ve bü - 
tün generaller son hürmet selâmını 
yaparak lâhdin huzurundan ayrıldı­
lar.
Artık bütün heyetler avdete başla­
mışlardı. Herkes ağlaya ağlaya A- 
tatürkün ebedî huzurundan ayrılı - 
yorlardı.
Gece, Etnografya müzesinin önün­
deki Atatürkün heykeli ve Ulus mey 
danmdaki heykel etrafında yanan 
meşaleler, büyük alev ve duman çı­
karıyorlar ve tarih onun ebedî huzu­
runda nöbet bekliyor.
İngiliz mareşali geliyor
Ankara, 21 (TAN muhabirinden) 
— Bu akşam, 19,15 de İstanbula kal 
kan trene bağlanan hususî bir va - 
gonla İngiliz heyeti reisi Mareşal 
Birdvord İstanbula hareket etmiştir. 
İstasyonda, bir kıta asker tarafın - 
dan uğurlanmıştır.
Ankaradan dönenler
İstanbuldan tören münasebetile 
şehrimize gelmiş olan. Yavuz eratı 
ve polis kıtası, bu akşamki trenle İs­
tanbula hareket ettiler.
İzdihamda ezilenlerden eeza< 
Kirkorun cenazesi
Dolmabahçede üç akşam evveli 
izdiham hadisesinde ezilip ölenleı 
den eczacı kalfası Kirkorun cenazı 
si bu sabah saat 10 da Beyoğlu Ba 
lıkpazanndaki kiliseden kaldırıla 
çaktır.
T A N  t: 22 - 11 - 938
ATAM  SANA  
BAKAM ADIM
Akan nehirlerle birdik,




Geldik o mukaddes yere,
Sarınmişim güneşlere;
Atam! Sana bakamadım.
Türklüktür şimdi ağlıyani 

















Bizi hicraniyle yakam 
Atam! Sana bakamadım. I
H . Nafiz Lembet
A T A M
Taktın yüreğimizi sönmiyecek bu ateş.
Bu acıya hiçbir şey olmıyacak artık eş,
ö z  sevginin kuvveti bu ateşi hızlayor, 
Acınla yüreğimiz çok derinden sızlayor.
İçimizde yaşıyan adına tapıyorduk. 
Kaldırdığın adımın üstüne basıyorduk.
Bizi böyle yüzüstü bırakmana sebep ne?
Ey babamız bu uful bu sonsuz iftirak ne?
Güneşin rengi bile sönüyorken başında; 
Nasıl boyun eğmedi ölüm senin karşında..
Simsiyah yurdumuzun ufukları dön de bak
Gel bize ey Atamız gittiğin yolu bırak;
Tanrıya isyan bizim ruhumuzdan kopuyor. 
Turdun her bir köşesi şimdi hicran okuyor.
Atatürk geriye dön! Dön geriye Atatürk!. 
Kaldık senin arkanda hepimiz boynu
bükük.
Hiç akla gelir miydi senin bizi bırakman, 
Nurlar saçan yurdunu böyle ateşe yak­
man.
Dindiremez hiçbtr şey kalbimizin yasını 
Unutamaz yetim Türk o aziz babasını.
Kanıyor yüreğimiz hasretinle durmadan, 
Eksilmiyor bu acı artmaktadır anbean.
Sana hasta demeğe varmaz iken dilimiz, 
Seni nasıl verecek topraklara elimiz.
Ey! Ulular ulusu adına andiçerdfk.
Sen deseydin o yola biz seninçin girerdik.
Dön geriye, ne olur kucakla yine bizi,
O eski günler gibi unuttur derdimizi«
Gülmeğe alışmıştık, yaş uymadı bizlere,
Şimdi hıçkırıyoruz ardındaki izlere.
Damarımızda kandır kalplerimizde iman, 
Sana olan bağlılık haşre kadardır inan.
Hain toprak aidiyse o şerefli cismini,
Hangi kuvvet silecek içimizden ismini?
Şu arzın ufukları dar gelse de adına; 
Gönlümüz coşa coşa yetecektir yadına..
Atatürk geriye dön! Dön geriye Atatürk! 





A T A M  G İ T T İ
Meyvalar vermeyin bahçeler, bağlar,
Atamın ateşi yüreğim dağlar,
Gökteki melekler Atama ağlar.
Tanrıya bir sabah baktı da gitti.
Bir coşkun sel gibi aktı da gitti.
ötme bülbül ötme, Atam sağ değil,
Sönen bir güneştir, bir çırağ değil,
Hey gidi devran hey, çağ o çağ değil.
ölmeden yurduna baktı da gitti.
Vatanı bağrına çaktı da gitti.
Niçin Atam niçin, gittin acele 
Kıydın bize, gönül verdin ecele,
Ummayın Atamız bir daha gele
Şu fani dünyadan kalktı da gitti,
Alemi ağlatıp yaktı da gitti.
Dünyalar durdukça adım anar,
Sesgisi gönülde tutuşur yanar,
Önünde diz çöken avunur, kanar
Kalplerden kalplere aktı da gitti,
Adını gönüllere taktı da gitti.
Feleğin her işi yalandır yalan,
Ateşim tütmesin istemem kalan 
Dağlıyı hep odur, yaslara salan
Bir şimşekti Atam çaktı da gitti,
Türklüğü küledip yaktı da gitti.
Hikmet Turhan Dağlıoğlu 
★
Atimin Ölümü
Ağlamak hakkın ey Türk söndü o ulvî güneş!
Yas bağladı vatanın bugün dört bir bucağı!
Savruldu içimize ansızın sönmez ateş!
Açınca ATAMIZA adem birden kucağı!«
Yarabbi şu göklerin sönseydi ne olurdu?!
Gönüllerin çırağı mavi gözler yerine!
Gündüzlerin geceye dönseydi ne olurdu?!
Yeterdi o yüz bize şu gündüzler yerine!
Ey Tanrım huzuruna yüce Gazi geliyor!
Kıyam etsin Mahşerin, silkinsin ebediyyet!
Fenadan batan güneş bakada yükseliyor!
Nur alsın o ilâhı yüzünden sermediyyet!
On yedi milyon yavrun üzerinde titrerken;
Kabe diye yuvana dönmüştük yönümüzü! •
Emanet edip ATAM eserini pek erken!
Ayrıldın aramızdan görmeden günümüzü!«
Matem tut Anafarta, Samsun ufku kan ağla! 
Aramızdan zaferler Peygamberi gidiyor!«
Kurusun mecraların Sakarya matem bağla!
Kocatepe Yurdumun Ulu eri gidiyor!.
Ey! Akdeniz ölümden kurtarıp Koca Türkü!
Kıyında şaha kalkan yağız atlı gidiyor!«
Yurduna veda edip bir tane ATATURKU!
Uçtu Dolmabahçeden nur kanatlı gidiyor!«
Gidiyor secde edin Anadolu dağları!
Zirvenizde bir daha doğmıyacak o güneş!
Hıçkırın ey yurdumun siz hazanlı bağları!
Göğsünüzde baharlar görmiyecek o güneş!
Ey ATASI uğrunda gülerek can verenler!
Alnımzdan öpmeye varıyor ULU ATA!
Orada da sîzlere ey murada erenler!
Atalıklar yapmaya varıyor ULU ATA!
Veliler saf bağladı Hakanlar selâm durdu!
Mucizeler hayranı Enbiya seni bekler!
Çaiâbım Lâhutine İlâhî bir taht kurdu!
Kemali noksan kalan Kibriya seni bekler!
Bu giden bir lâhzada nuriyle aydınlattı;
Karanlıklarda kalan Türkün makûs bahtım!
Zevaliyle kemali gönülleri ağlattı!
Lâkin kurdu kalblcre o İlâhî tahtını!..
Kalpte ATA aşkından başkası yer bulur mu?! 
Gönüllerde ey ATAM yer alan aşkın çağlar!
Her şeyler unutulsa ATA unutulur mu?!
Her Türkün kalbinde bir ATATÜRK mezarı var!«
Murat K A R A C A
D U R !
Milyonları son bif gidiş oldun da mı yaktın 
Artık bizi yalnız mı bıraktın, gidiyorsun,
Arzın koca bağrında elemsiz ne bıraktın;
Yaktın içimizden bizi yaktın gidiyorsun.
Kalplerde yanan hasretin hiç sönmiyecek mi?
Artık bu gidiş bir daha hiç dönmiyecek mi?
Ölsen bile tarih sana öldün diyecek mi?
Yaktm içimizden bizi yaktın gidiyorsun.
Ardında kalan bizlere yol sun bize ses ver;
Ses ver Atatürk bir kere olsun bize ses ver,
Sensiz bunalan kalplere dolsun, bize ses ver;
Yalıtın içimizden bizi yaktın gidiyorsun.
Toprak mı bugün inlemeyen taş mı ne kaldı? 
Sonsuz gidişin milleti hicranlara saldı;
Dünya ne büyük bak ne derin mateme daldı,
Yaktın içimizden bizi yaktm gidiyorsun.
Dün, hıçkırıyor dur! ve yarın, hıçkırıyor dur!
Sensiz kalan en ihtiyarın hıçkırıyor dur!
Dur! dur! minicik yavruların hıçkırıyor dur!




Kürenin kalbi durdu, dindi bütün sesleri.
Yıldızlar bu ölümün matemiyle karardı.
Tutuşan rüzgârların kesildi nefesleri,
Ruhu burkulan ayın yüzü soldu, sarardı«
Onun yüzünden açan kavruldu hep çiçekler, 
Yapraklar ağaçlardan inliyerek döküldü.
Çiçekli diyarında uçuşan kelebekler,
Bütün güzelliklere Iânet edip büküldü.
Onun sesine koşan nehirler köpürdü kan,
Dağlar sarsılıp kara örtülere büründü.
Dalgalar bu alevden kesildi birer volkan,
Gökyüzü utancından hep yerlerde süründü«
Tutuştu kalplerimiz onu yine anarken,
Bu derin sızımızın ebediyettir dibi.
Bir gönül yarasiyle benliğimiz kanarken, 
Gözyaşlarını ürperdi hıçkıran şiirim gibi..
Düşündüm bu ölümü ben şimdi uzun uzun,
Ona biz gönüllerden örülmüş türbe yaptık. 
Portresini işledik içine ruhumuzun,
Ona bir Tanrı gibi bir kerre daha taptık«
Tabiat varsın artık ihanetine yansın,
Bu nankör hareketi onun yüz karasıdır.
Ölüm bu kahpeliği bir günah gibi ansın,
Bu meş’um talih onun kamyan yarasıdır.«
Ecel kabil mi onu ayırabilsin bizden?
(Kemal Atatürk)  şimdi daha çok bizim oldu. 
Tanrıya varacağız çizdiği nurlu izden,
İçimize İlâhî bir ekşir gibi doldu«
O, gözlerde ışıktır, damarlarda asil kan!
O, çarpan bir yürektir göğüslerde inançla.
O, gönüllerde sevgi, ruhlarda öz heyecan!
0,nu biz duyuyoruz her saniye kıvançla«
H. Nadir KIZILOK
Atama
Yüksek semalara çıktın yerlere sığmadın 
Arslan gibi ün saldın tarihe geçti adın.
Sen korudun, dünyada sınırım Türklerin 
Dün bir kartaldın bugün yüce göklerdir
yerin.
Ulusuna yenilmez iman verdin Atatürk 





Vakitsiz yaprak döken, bu sonbahar gü­
nünde;
Sen bir altın yapraksın bugün tarih
önünde.
Ümidimizi kırdın; fakat böldün diyemem. 
Yerinde yoksun; lâkin sana, öldün diye­
mem^
Doyamadan göz yumdun zaferlerin ta­
dına,
Düşman bile tapardı senin şanlı adma.
Bir ülke yarattın kİ; cennetler gibi baştan; 
Her taşında bir izin var o, kanlı savaştan.
Senin adını bütün kalpler taşıyacaktır. 
Senin adın kalplerde, her an yaşıyacaktır.
5 . K . SÖYLEMEZOĞLU
"O " nun Ebedî Uykusu
Uyuyor, “ O,, na ebed nurdan bir yastık ol­
muş;
Başıucunda tarih “ O,, na ninni söylüyor! 
Uyuyor; coşkun kalbi ölüm yeliyle dol­
muş,
Gözleri, zaferile kamaşmış bükülüyor..
Uyuyor; şan üstünde yatan bir güneş gibi, 
Ulusunun saadet rüyasile uyuyor,
Uyuyor; demek sustu “ O,, nun ışıktan
kalbi;
Yine bu kutlu yurdun hülyasile uyuyor!.
Uyuyor; ölmezliğe kanat germiş uyuyor; 
Uyuyor; ünler salan tarihinin kolunda!« 
Emeli gülmüş “ O,, na, ve diz çökmüş yo­
lunda;
Uyuyor; rüyasına artık ermiş ujruyor.«.
Var mı sorarım sana, ey sevgili tarihim, 
Yabancı tarihlerde gördünse, bana söyle; 
Ulus ve yurt aşkile bu kadar tutuşmuş
kim?«
Kim var ki tarihini ünle yaşatmış böyle!«
Turgut Y A Y L A L I  
★
Mersiye
Şimşekler onun azmine hayrandı ezelden 
Ruhsuz yatıyor bak şu vücut kaldı o sel­
den
Kurtarmak eğer isterisen gelmez o elden 
Ruhsuz yatıyor bak su vücut kaldı o sel­
den:
Ölmez eserin İşte senin bizdeki devlet 
Matemde bütün ağlıyor hep koskoca
millet
Kalbimde bugün her sözü bir kökleşen
âyet
Tanrım duyacak belki yarın türlü neda­
met,
tsmm Koca Dlr tarih İçin ttn ve şereftir. 
Türkün başı kalbindeki ölmez ulu şeftir.
Zahir ettin TOPUZ
'-ULU ÖNDER ve ŞEFİMİZ-
ATATÜRK'ÜN
Ufulu üzerine Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan iz- 
mite Izmitten Ankaraya ve Ankarada yapılan bilumum merasimin t a ­
mamlı Türkiyenin en meşhur operatörleri tarafından sinemaya çevrilmiştir.
Yarından itibaren M E L E K  Sinemasında « i h m m h h
Atamın Arkasından
Fırtınalar inleyin, dövününüz dalgalar;
Bugün bütün Türklüğün en büyük matemi var.
Bir vatan bir ağızdan haykırıyor yasım 
Türk milleti toprağa veriyor Ata’smı
Hayır! Toprağa değil; her çukur sana dardır.
Ancak Türklüğün kalbi sana lâyık mezardır.
Bir cihanın kinine boyun eğdirirken dün,
Seni yenebildiği için ölüm övünsün.
Bu bir ölüm değildir. Bu en mukaddes iştir;
Bu fenadan bekâya şerefle yükseliştir.
Büyüklüğün önünde insanlık şunu diyor:
Adem senin yanında acz ifade ediyor.
Tarih bir yetim gibi karşında el bağlıyor 
Sana yalnız Tiirk değil bütün dünya ağlıyor,
Dufİze YENER
4 20 ASRIN GÜNEŞİ---------
ULU ÖNDER ve ŞEFİMİZ
A T A T Ü R K ’ ÜN
Ufulu uzerme Dolmabahçe Sarayından Sarayburnuna, Sarayburnundan îzmite, Izmitten Ankaraya ve Ankarada yapılan bilûmum merasimin 
tamamı, Türkiyenin en meşhur operatörleri tarafından sinemaya çekilmiştir.
Ayrıca ATATÜRK'ün hususî Dosyalarımızda bulunan ve bugüne kadar memleketimizin 
hiçbir şehrinde ve hiçbir sinemasında gösterilmemiş 1,000 metroluk filmi ile bizzat 
kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları nutukları film halinde 
gösterilecektir,
Bu 4000 metrelik film bu akşam saat 9 dan itibaren İPEK ve SARAY sinemalarında birden gösterilecektir.
Bu film yarından itibaren îzmirde ELHAMRA ve YENÎ sinemalarında da ayni zamanda gösterilecektir. ,
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Bütün dünya matbuatı hâlâ Atatürke sahifelerinde bü­
yük yer vermekte devam ediyorlar. Dün gelen Fransız ve 
İngiliz mecmualarında Atatürk hakkında sayfalar dolusu 
yazı ve resim vardır. Bunlardan bir tanesinin Atatürke tah­
sis ettiği iki sayfayı aynen yukarıya naklediyoruz. Şimdiye 
kadar hiç bir Türk gazete ve mecmuasının muvaffak olama­
dığı bir ustalıkla Atatürkün hayatını hülâsa eden bu say - 
falar Londrada çıkan London Nevs mecmuasından alınmış - 
tır. Mecmua bu resimler altına şu satırları ilâve etmektedir: 
“Yukardaki fotoğraflar Atatürkün hayatına ait muhte­
lif safha ve zamanları tesbit etmektedir. Atatürk Cumhur - 
reisi olduktan sonra bir daha üniforma giymemiştir. Cum - 
det zarfında dünyanın en kuvvetli sulh âmili,, diye anılmış- 
hurreisi olduktan sonra devlet adamı olarak, yaşadığı müd - 
tır. O, belli başlı düşmanlarile, meselâ Yunanistanla sulh 
yapmıştır. Ye gayesi Türkiyeyi kuvvetlendirerek bir sulh a- 
mili yapmak olmuştur. Hususî hayatında büyük ve alicenap 
bir zattı ve eski zabit arkadaşlarının çocuklarına yardım et­
mekten zevk almıştır.
Türk kadınını medenî cemiyetlerin esirgediği. haklara 
sahip etmiştir.
1934 te kadınlara intihap hakkı verilmiş ve 1935 te M. Mec­
lisine 14 kadın aza seçilmiştir. Atatürkün alâkadar olduğu 
mevzulardan biri de ziraatti. Köylüleri çok severdi. Kendi 
nümune çiftliği asri ziraat için bir model olarak vücuda ge - 
tirilmişti.
Ingilterenin dostu idi ve İngiliz - Türk dostluğunu tesis 
edenlerden biri olmuştur.*
Atamız Ebedî Medfenınde
(Baş tarafı 2 ncide) 
cağımıza, vatan toprağı için kara­
mızı, istiklâlimiz için canımızı fe­
da edeceğimize namusumuz, şere­
fimiz üzerine söz veriyor ve and 
içiyoruz.,,
Saat on altıya üç kala bütün 
nakil vasıtalarının düdükleri ara­
sında ebedî şefin âbidesini kuşa­
tan halk üç dakika sükût etti, son­
ra âbidenin etrafındaki meş’aleler 
yandı. Halk, asker ve mektepli - 
ler üçer üçer heykelin önünden 
geçerek atalarına son saygılarını 
gösterdiler.
Ramide:
Ramideki merasim, Cümhurî - 
yet alanında Atatürkün büstü ö- 
nünde yapıldı.
Törene tam saat 14 de İstiklâl 
marşı ile başlandı. Alanda, binler­
ce kişi toplanmış bulunuyordu, 
îlk defa kürsüye gelen Rami na­
hiye müdürü Vasfı Evrensos çok 
hazin bir nutuk söyledi ve dedi 
ki:
—  O, yalnız Türkün değil, bü­
tün medeniyet dünyasının kay­
bettiği büyük bir dâhi, büyük bir 
inkılâpçıdır. Vatan bu büyük ev­
lâdını kaybetmedi onu sadece 
göğsüne çekip aldı.
Onu, alırken bu 18 milyon Tür 
ke acımadın mı Allahım? Fakat, 
onun yalnız maddiyeti ölmüş - 
tür. Maneviyeti sağdır ve daima 
sağ kalacaktır.,,
Bunu müteakip Eyüp ortaoku­
lu talebesinden Mahmut Yener,
İsmet İnönü Diyor ki:
[Başı "1 incide]
anda, halkımıza, kalbimden gelen şükran duy­
gularımı ifade etmeyi, ödenmesi lâzım bir borç 
saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insanlık ha­
yatı Atatürkün en kıymetli ideali idi. Bütün dün­
yada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın atisi 
için ümit verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılarile ve toprağımızda şövalye 
askerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iş­
tirak eden büyük milletlere, Türk milleti adına 
şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, 
sadık hâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması.
Eşsiz Kahraman Atatürk:
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk mille­
tiyle beraber senin huzurunda tâzim ile ikiliyo­
ruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Fmin ol, hâtıran sönmez me­




duyarak yazdıkları ve duyarak 
okudukları bu şiirler, herkesi ağ­
lattı.
Saat 16 da 3 dakikalık ihtiram 
vakfesinden sonra büstün etrafın­
da hazırlanmış olan 6 meş’ale ya­
kıldı. Ve ilk defa mektepliler ve 
onu takiben halk, heykelin önün
de tazim resmi geçidi yaptı. Bu 
suretle merasime nihayet verildi.
Osküdarda:
Üsküdarda millî matem töre­
ni, Parti ve Halkevinin program­
ları dairesinde sabah saat 11,45
de Parti ve Halkevi önünde ve sa­
at 14 de doğru da bütün Üsküdar 
halkının iştirakile İskele meyda­
nında yapıldı.
Merasime, İstiklâl marşile baş­
landı. Şopenin matem havası din­
lendikten sonra Halkevi namına 
Yümni Oktav ve tarih muallimi 
Cemal Yener ve Reşat Kaynar 
söz aldılar, büyük ölünün bütün 
eserlerini, hayatını anlattılar. U - 
lusun Ataya karşı olan sonsuz 
bağlılığını tebarüz ettirdiler.
Bundan sonra 7-8 yaşında bir 
çocuk, “ Bütün dünya ağlıyor,, şi­
irini okudu. ,
Saat 16 da, dikkat işareti üze­
rine herkes büyük ölüye hürme - 
ten 3 dakika olduğu yerde kala­
rak ihtiram vakfesini yaptı.
Bundan sonra 6 meş’ale ateş­
lendirilerek büstün önünde bütün 
talebe ve halk dörder dörder bir 
tazim geçidi yaptılar. Ve millî ma 
tem merasimi nihayet buldu.
**+***»*+
istanbulda 4 dakika ihtiram vakfesi
Devlet Demiryollarında müstah - 
dem Mümtaz Özarar, Faik Uğur, 
söz alarak birer hitabe söylediler. 
Daha sonra Eyüp otuz üçüncü
okul talebelerinden Bedia Diler, 
Perihan Kartay, ve Necla Özer 
kürsüye gelerek kendi yazdıkları 
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Bu Maksatla, Tanga Nika 
Hükümetiyle Temaslar 
Yapılıyor
Londra, 21 (TAN) — Bugün Cham 
berlain, yahudi meselesinin Münih 
anlaşmasile teessüs eden münaseba- 
4a pek fena tesirleri olduğunu, ve 
Almanyada son zamanlarda görülen 
Ingiliz aleyhtarlığının bu tesiri bir 
kat daha vahimleştirmekte bulun­
duğunu söylemiştir. Yahudilerhı müs 
temlekelere veya başka yerlere mut­
laka iskân edileceklerinden de bah­
sedilmiştir.
Paris, 21 (TAN) —  Hariciye ko­
misyonu şefi Berenger, yahudilerin 
İskânları meselesini Ingiliz resmî 
mahfillerile görüşmek üzere Lon- 
draya hareket edecektir. Kendisi 
bugün nazır Bonnet ile görüşmüş­
tür.
Ingiliz hükümeti, mevcut nizam­
namenin müsaadesi derecesinde, bir 
kısım yahudilerin Tanganikaya b- 
kânlamu temin etmek için, Tanga- 
nıka hükümetiyle temasa geçmiştir.
Bp bapta Gbıia hükûmetile de tema­
sa gelinmiştir. Ginia 10,000 mil mu- 
rabbamda seyrekçe meskûn arazi­
den ibarettir.
Londra, 21 (Hususî) —  Almanya­
'da yahudi aleyhtarlığının bitmediği 
eskisi gibi devam etmekte bulundu­
ğu bildirilmektedir. Alman kitapçı­
larının yahudilerin kitaplarım kabul 
.etmemeleri emri verilmiştir.
Londra 21, (TAN) —  Almanya 
^haricindeki yahudiler tarafından ge­
rek filen, gerek kavlen Almanyaya 
veya bir Almana yapılacak her han­
gi bir tecavüz için Almanyadaki ya­
hudilerin cezalandırılacakları Ber­
ilinden bildirilmektedir.
Londra, 21 (TAN)—- Vtyanadan ay 
Tilmak isteyen Yahudiler 125,000 
kadardırT
Hakem Kursuna Nuri 
Bosot İdare Edecek
İstanbul hakem kursuna muallim 
olarak hakemlerimizden Nuri Bosu- 
tun tayini Türk Spor kurumu umum 
merkezince tasdik edilmiş ve Istan- 
bula bildirilmiştir.
Nuri Bosut bu vazifeyi bir üc - 
ret mukabilinde yapacaktır.
Kırmızı - Beyaz
Spor teşkilâtı, Atatürkün öldüğü 
'günden itbaren bir aylık matem i- 
îân etti. Bütün spor faaliyeti dur - 
duğu gibi (Kırmızı -  Beyaz) spor 
mecmuası da bir ay müddetle neşri­
yatım tatil etmiştir.
OSMANLI BANKASI 
İ L A N
Şeker Bayramı münasebetiyle Os­
manlI Bankasının Galata, Yenicami 
ve Beyoğlu Şubeleri Sonteşrin 23, 
24, 25, ve 26 inci günleri kapalı ola­
caktır.
Ingiliz Nazırları Yarın 
Pariste Olacaklar
Ingiliz - İtalyan Anlaşmasına Muvazi Bir 




Londra, 21 (A.A.) —  D.N.B. mu­
habirinden:
Dnümüzdeki hafta ortasına doğru 
Ingiliz nazırları ile Fransız nazırları 
arasında yapılacak olan müzakerele­
rin resmî programı neşredilmiştir.
B. Chamberlain ile Lord Halifax, 
beraberlerinde Başvekilin hususî kâ­
tibi Lord Duglas ile Hariciye müs­
teşarı B. Cadogan ve merkezi Avru­
pa işleri departmanı şefi B. Etrang 
olduğu halde çarşamba günün Pari- 
se geleceklerdir.
Çarşamba akşamı Fransız Harici­
ye nezaretinde bir ziyafet verilecek­
tir. Perşembe günün Reisicümhur B. 
Lebrun bir öğle ziyafeti verecek, Pa­
ris şehri de bir çay verecektir. Ak­
şamı Ingiltere sefaretinde bir gala 
ziyafet verilecek ve cuma günü 
Fransız ve Ingiliz nazırlan maiyet­
leri ile birlikte Londraya dönecek­
lerdir.
iyi malûmat almakta olan mahafil 
de Paris müzakerelerinin, Ingiltere 
ve Fransanın yedi büyük devlete, 
yani Almanyaya karşı takip edecek­
leri hattı harekete müteallik olacağı 
söylenmektedir.
iFransız —  Alman anlaşması
Londra, 21 (Hususî) — Chamber- 
lain ve Lord Halifax’in Paris ziyaret 
leri esnasında Ingiliz - Italyan anlaş­
masına muvazi bir Fransız - Alman 
anlaşmasının temini meselesi görü­
şülecektir.
Fransa tarafından Frankoya mu­
harip hakkının verilmesi ve bir de
Ingiliz, Fransız anlaşması da mev- 
zuubahsolacaktır.
Britanya, Fransa ve Almanyanın 
iştiraklerile bir umumî antantın te­
sisi plânı, yahudi meselesi dolayısile 
şimdilik bir tarafa bırakılmıştır.
Alman gazetelerinin tefsirleri
Münih, 21 (A.A.) —  Münih mat­
buatı Chamberlain ve Halifax’in ya­
kında Paris’e yapacakları seyahat 
hakkında tefsirlerde bulunmakladır­
lar. Matbuat bazı siyasî mahfillerin 
Münih konferansile hasıl olan hava­
ya mugayir bir hava yaratmağa ça­
lıştıklarını kaydetmektedir. İngiliz 
matbuatının bu münasebetle ittihaz 
ettiği tarzı hareket bilhassa tenkit 
edilmektedir.
Almanya müstemleke bahsinde 
acele etmiyecekmif
Berlin, 20 (TAN) — Alman Zei­
tung National gazetesi, Almanyanın 
ihtiyacı bulunduğu müstemlekeleri 
hemen almıya kalkışmıyacağını, Al­
man ihtiyaçlarının lâyıkile takdir e- 
dilmesi biraz da bir vakit meselesi 
olduğu için müstemleke meselesinde 
acele ve ısrar edilmiyeceği ve alaka­
darlarca meselenin anlaşılması için 
kendilerine vakit ve imkân verilece­
ğini yazmaktadır. Almanyada Pirow 
un ziyaretinden çok şeyler ümit edi­
liyor. Gazete, Afrikanin müttehit 
bir Avrupaya vedia olduğunu ve Af­
rika meselesinin bütün Avrupa dev­
letlerde müttehiden derpiş edilerek 








Salamanka, 21 (A. A.) — Umumî 
karargâh tarafından evvelki akşam 
neşredilen resmi bir tebliğde şöyle 
denilmektedir:
Segre mmtakasında kıtalarımız 
düşmanı Seros cıvannada işgal ettiği 
mevzilerden tardetmişlerdir. Cum­
huriyetçiler ağır zayiata uğramışlar­
dır. 1.200 esir alınmış ve mühim 
miktarda harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir.
Hava kuvvetlerinin faaliyeti t 
Bugün öğle zamam tayyareleri­
miz Alicante şehrinde öldürülen ve 
gömülen Falang müessisi José anto­
nio Primo de Rivera’nın hatırasını 
tebcilen şehrin hapishanelerinin ve 





Pariste ve Bazı Şehirlerde 
Amele Grevleri Başladı
Paris, 21 (Hususî) — Hükümetin 
istihsalâtı tesri ve silahlanmayı ileri 
götürmek için aldığı tedbirler menfî 
neticeler vermeğe başlamıştır. Baş­
vekil Daladier bir müdafaai milliye 
kanunu neşrederek evvelce işçilere 
verilen bazı hakların ilgasına doğru 
yürümüştür. Amelenin evvelce hafta 
da 40 saat çalışmaları lâzım gelir­
ken, bu kanunla haftalık çalışma sa­
atleri çoğaltıldı.
Bu tedbirler şimdi amele arasın­
da aksülâmeller yapmağa başlamış­
tır. Pariste büyük fabrikalardan 
ikisinde işçiler protesto grevi ilân 
etmişlerdir. Bir fabrikada 600 işçi­
den yalnız 100 ü çalışıyor.
Valansiyen’de mahallî maden işçi­
leri umumî grev ilânına karar ver-
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İngilizce London Niyüz mecmuasının 
Kraliçe Ferideye, çocukluğuna, çocu­
ğunun beşiğine tahsis ettiği resim
Kahire, — Mısır kraliçesi Feride 
Iskenderiyede bir kız çocuğu dünya­
ya getirmiştir. Bu münasebetle Mı- 
sırada 20 bin çocuğa elbise verilmiş­
tir. Fakirlerden bin kişiye yemek 
dağıtılmıştır. Ayni zamanda o gün 
doğan çocukların ailelerine birer İn­
giliz lirası hediye edilmiştir.
Kıza Feriha adı konmuştur. Çün­
kü kral Farukun ailesinde mevcut 
bir kanaate göre, bütün aile efradı­
nın adlan F harfile başlamak lâzım­
dır.
Kraliçenin doğurmasında dört 
doktor, sekiz hastabakıcı hazır bu - 
lunmuştur. Kral resmî bir iş zımnin
da Kahir ede bulunuyordu. Çocuğu­
nun dünyaya geldiğini haber alınca 
tayyare ile îskenderiyeye döndü. Ve 
kızını kendisine annesi gösterdi.
Ertesi gün şehirde askerî bir res­
mi geçit yapıldı. Bu geçide tayya­
reler de iştirak etti.
Çek - Alman Hududu
Prağ, (Hususî) Çekoslavak ve Al­
manya hududu bugün kati surette 
taayyün etmiştr. Almanya hudut tas­
hihi dolayısile 50.000 nüfus daha ka 
zanmaktadır.
Bu anlaşmada Almanyada kalacak 
Çeklerin tabiiyetleri meselesi de hal 
şekline bağlanmıştır.
mşlerdir. Fransız adliyesi alınması lâ 
zım gelen tedbirleri tetkike başla­
mıştır.
Spor İşleri Hükümete 
Devrediliyor
Yeni teşkil edilen beden terbiye­
si umum müdüriyetine tayin edilen 
general Cemil Tahir iki gun evvel 
haber verdiğimiz gibi işe başlamış­
tır.
îlk iş olarak Türkspor kurumu- 
nun elindeki evrak, demirbaş eşya 
ve paraların müdüriyete devir mu­
amelesine başlanmıştır.
TEŞEKKÜR
İstanbul mebusu Halil Etemin ve­
fatı dolayısile gerek tedfini merasi­
minde ve gerekse mektup ve telgraf­
la beyanı taziyet lûtfunda bulunan 
dost) arma, arkadaşlarına ve talebe­
lerine ayrı ayrı mukabele imkânım 
göremediğimizden teşekkür ve saygı 
larımızm iblâğına sayın gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz.
Zevcesi ve Kızı
Y  E Z i D
REFİK HALİ D
— Dedem vaktile, Hama müteseTlîmîyken bîr köy 
satın almış; babam ve biz meşgul olamadık, yerli 
vekiller elinde kaldı... prenslik kadar arazi. Fransa- 
daki dostlarımdan, icabında kullanılmak üzere, tav­
siyeler aldıktan sonra bu uzak, ıssız köye gidiyo­
rum; bir kaç ay, belki de daha fazla kalacağım, 
Santimantal bir roman tipi gibi inziva kararı!
— Sizin gibi mücadele adamından, inkılâp kahra­
manından beklenilmiyen bir karar!
— Beni iyi ve doğru tanıtmamışlar. Kahraman­
lar arasmda sadece bir geçişim oldu; karıştığım 
ilâhlar yanında ne kadar ufak kaldığımı daima gör­
düm. Ben bir yanardağ eteğine sıçramış bir kıvıl­
cım, bir çağlayan kenarına düşmüş bir çiy kadar 
onlara göre hiçtim, onlara, bilhassa ona göre... De­
min anlattığım grafiklerdeki cüceler gibi! Gönülle­
rin tabiî hayatı yadırgadığı ezgin bir devrimde bu­
lunuyorum; bu hâl kahramanların başına gelmez.
—  Hayatın ruhu çirkinleştiren dalâletlerinden 
arasıra kaçmak, inzivaya çekilerek bir tasfiye re­
jimine girmek... sizde, demek, bir “anachorète”  lik
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İstidadı var.
—  Beni bir Paphunc’e benzetiyorsunuz; ThaisTtn 
kim?
Gülüşüyoruz... O bana Halep civarında Seman 
dağı başında bir sütun üstüne çıkarak tam altmış üç 
sene gece ve gündüz, güneşte ve ayazda, kum fır­
tınalarına ve dolu kasırgalarına göğüs gerip yaşıyan 
Saint - Simeon’u anlattı. Ben ona “stylite” adı ve­
rilen bu itikâf ehlillerinin bir Budist olduklarım is- 
bata çalıştım. Zeli din ve itikat meseleleriyle pek 
alâkalı, Şarka gelen her Garpli gibi, belki...
Birden sordu: —  Köyünüzü iyice tarif edemez 
misiniz?
Cüzdanımı çıkardım.. Gazinin hediyesi olan cüz­
danımı... masaya dayanarak kartınım arkasına bir 
kroki çizdim:
— işte, dedim, şurası Humus, bu yol Arapların 
Tüdmür dedikleri Palmİr’e, Palmir’den de Deyri- 
zor’a gider... O kadar uzaklaşmıyacağız; Humus’tan 
çıktınız, işaret ettiğim yer Folklez’dur; on kilomet­
re kadar ötedeki bu haç, oturacağım ve şüphesiz
içinde en çok sizi düşüneceğim köyü gösterir. Köyün 
adı Aynizennube’dir... Yani meşhur Arap kraliçesi 
Zeynebin pınarı Zeynebe Frenkler Zenobie derler.
Froylen Doktor kartımdaki çizgileri parmağıyla 
bir harita takip edermiş gibi yürüterek:
— öyleyse, dedi, şurada Fırat, Musul burası, ba­
tıda Hasiçe; ikisinin arasında Sincar dağları.. Sin- 
car dağları, hakkında hususî bilginiz var mıdır?
— Hayır, hiç...
—  Mösyö Ali, köyünüzde bana emin olarak rahat­
ça oturunuz.. Bir aya kalmaz muhakkak haberimi 
alacaksınız!
Karşılıklı, biribirimizin samimiyetimize inanmış 
haldeyiz, içinde bir meftunluk titreyişi sezilen ses­
le ve mantıksızca dedim ki:
—  Ben sizi görmek isterim, sizinle buluşup ko­
nuşmak isterim!
Zeli kartı aldı, inci fermetürlü ufacık bağa çan­
tasına koydu:
—  işlerim, zaten, sizi görmemi, sizinle görüşme­
mi icap edecek!.
Elini uzattı, ayrıldı.
Ertesi günü yanaştığımız îskenderiyeye inmedim. 
Kendiliğimden inmedim değil, Zeli’yi gözetledim ve 
karaya çıkanların arasında görmeyince inmekten 
vazgeçtim.
Onun bulunduğu yerden iki saat olsun ayrılmak 
bir kayıp.
Tam yemek vakti salona geldi. Bize balık verirler­
ken ona başka şeyler götürdüklerine dikkat ettim.
Şişesinin şeklinden anladığıma göre bugün Ren şa­
rabı içiyordu; dün masasında hasır kılıflı bir Kian- 
ti duruyordu.
Hep onunla meşgulüm ve yarı günüm bir selâm- 
laşmayla geçtiğinden mahzunum. Ceceki vaadinden 
sonra aramızda bir sır hasıl olmuştu; benim tara­
fımdan artık konuşma ve yaklaşma teşebbüsü ya­
pılamaz... Tıpkı aşk randevusu verişenler gibi, her­
kese biribirimizden uzak durmak yolunu tutuyo­
ruz.
ikindiden sonra zaten kamarasından çıkmadı: 
lâmbalar yanmıştı ki yine bembeyaz — niçin her 
zaman böyle bembeyaz? — fakat bu defa zümrüt­
leri ışıldıyarak salona girdi. “ Gece elektrik altında 
belki son görüşüm!,, diye köşemde sızlanıyorum. Ağ­
da renkli saçlarını iki kol örmüş, başına dolamış ve 
bunları alnının üstünde toplamıştı. Bu, biraz Bi­
zans ve biraz da on beşinci asır kuvafürlerini hatır­
latan baş tuvaleti ondüle, alagarson, köle saçlı ve 
renk renk elbiseli öbür kadınlar arasında onu mo­
dern dünyadan ayırıyor, uzaklaştırıyor, bir tablo 
veya bir tahayyül sandırıyordu.
Yan yana geldiğimiz zaman beni o tuttu.
—  Yarın Asya toprağına ayak basacağım. Sizin 
için kıymeti olmıyan bu ehemmiyetsiz şey bence 
heyecan verecek kadar mühimdir. Bir kaç gün son­
ra şu saatte bir köy evinin sedirine yaslanmış, bir 
küçük milletin dertlerini dinlemeğe başlamış ola­
cağım. Siz de, aşağı yukarı ayni kadro içinde bulu­
nacaksınız... (Devamı var)
Taha Toros Arşivi
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